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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of insiders ownership, debt policy and dividend policy in Indonesia Stock Exchange. The
population in this study is a manufacturing company that is listed on the Indonesia Stock Exchange during the 6 period
(2007-2012). This study uses census. Having selected the target population numbered 48 companies. The analytical method used is
multiple linear regression. The results of this study indicate that both jointly and insiders ownership, debt policy and dividend
policy effects firm value in companies listed in Indonesia Stock Exchange.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan utang dan kebijakan dividen di Bursa Efek
Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 6 periode
(2007-2012). Penelitian ini menggunakan metode sensus. Setelah diseleksi populasi sasaran berjumlah 48 perusahaan. Metode
analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara bersama-sama maupun
parsial, kepemilikan manajerial, kebijakan utang dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan
manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
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